بررسي اثر درمان با شلاتور كننده هاي آهن در كاهش فريتين سرم و بهبود درصدEF


















































































































































˺ gene deletion -,á/á,á Normal Normal Newborn: Bart ˺˻% 
˻ gene deletion 
trait 
-,á/-,á            
                      






 Mild anemia 
Newborn: Bart ˾˺˹% 








Newborn: Bart ˻˹˼˹% 




Newborn: ́̂̂˹% Bart 
with Gower ˺ and ˻ and 
Portland 
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